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tubcr lbrnrution and tuber growth and to study
did not to be disbudded, tuber promoter was ,n11, cl'lbctivc to promote tuber formation whenapplied at 4 week after emergence (4 WAE). irrcn,ppi
suited when thc companion crops wcre plautctl irl 0
grown at medium elevation could be spraycrl riillr irrr
anci the package of technologies tested in thi.s cxpcr.i
tuber formation and growth at nrediunr clevation. liiru
at medium elevation were showing tlrc intprovcrrrcrr
crops and the MVI crops also showed inrpr,,vcnrcrrt ol'tutrcr yield when grown under differentregime of water treatment.
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STIMN{AItY
lvavameningkatkan jumlah umbi dan rkilH ff[l'i],i .,,* di dataran medium dapat dilakukandengan merakit teknologi budidaya tanaman kcrrta,g yu,,g'r"ruui untuk dataran medium. caralain yang dapat dilakukan adalah dengan ,rc,r,l,p,,ik,,,i klon tanaman t.rrtung yang dapatberproduksi tinggi ketika ditanam di dataran nrctritr.r
lllltt
rryctliirkln paket teknologi budidaya tanaman
kirrr lkon lurrapan tanaman kentang yang toleran
Penaramar kentang di daratan mcdium-dinfftliliii,,ri'r!1., sunrber GA dikombinasikan denganngumbian, b) pe ltiltliuniul kcrr ang di dataran medium teknikdan c) i.dLrksi kctrrrrrrrarr ,rcrgan irradiasi sinar gamma dan8000) dilall.itrtkirrt tle ttgrt. .tt't't,t,ning ketahanan tanaman terhadap
Ha.silHasil penelitian menunitT 
.bahwa pembuangan sunrbcr biosintesis GA (tunas aksilar) untukmeningkatkan jumlah umbi tidak p"il, aiiukrik., urrtuk laranran kentang yang ditanam padadataran medium (600 m dpl) Propinsi Bengkul,,. nplir.,,ri 600 ppm ccc tidak efektif untukmemacu pembentukan umbi kentang di ditartrrr ,,,.,ii'.,,,, propiirii Bengkulu, demikian jugadengan kombinasi aplikasi 600 ppm ctc pernblr,ngu. srr.bcr biosintesis GA.dapat nteningkutklut 
.iunr
dosis standar.rl rrlirLr 2x tlosi
ikan dengan grcnrbe rialt rnrrI
pembentukan unrtri. Nrrrnrrn dcrr
retardan. kukan dengatt kotllhirtirsi rlririrapun antara perlakuan mulsa dan
Untuk rncndapatkan junrlalr urnbi ),ar)g lrrrrrvrrk tllr; berukuran besar. penanamancornparion Cr.p di daraur "1r1.parg 
.r,i ',,,,,1, ,',",',J',1,1,",,r, dc,gan tananran kentang harussebaikny'a sccara bersama-sahla (0 Nls I t lrur sirlu' n,i,,gg.', scbelurnnva (- I j\4sT) sebelumpenanalnall tallamall utat,a. Pakct tck,til.gi Jrr,rr;r,,,,,rr,,,,' kcrtarg dr jataran",;;;::;li;
fl:.]rt:il menrbcrikan harapan kcpada 1,.t,,,,i urrrrrk rrrerirkLrkr, penana,an kentang di datara,
Tananran generasi MVl dengan pcrn,irrrrrirt) lo (lar) o0 O,v ntc,nghasilkan urnbi r,ang tidakberbeda dengan tanaman ta.pa peni i,r,r,',,,, gilrlr)il ke tiklr "tara, pada clataran nrerlium.Penanlpilan tanaman generasi Mvi nra,,rprr ber'prt,tlLrksi se hirik lranran 1,ang tidnk disinar.i sinargamma baik pada kondisi terceka, kekerirgr,rr ,,,.,,,1,,.,,, ti..iur re rcekanr.
IV
Kesimpulan
Tidak diperlukan pembttangan tunirs lksilur putlrr tanaman kentang yang ditanam
didataran medium- Aplikasi tuber pronrotcr ukarr clektif 
.iika dilakukan pacta +-MST. perlakuan
mulsa yang dikombinasikan dengan 4 pprrr r\N(' tkrn 50 ppm COU dapat memacu
pembentukanumbi kentan. Tanaman jagung, kctlcllr. tlarr tugctes sebaiknya ditanam bersamaan
dengan atau seminggu lebih awal dari pcnantnrln kclrtitrrg. l,aket teknologi budidaya tanaman
kentang mempuhyai prospek yang ccrah urrtuk pcniurilnran kentang Ii dut-* medium,
meskipun masih memerlukan sentuhan perbuiklrr tcknologi. Tanaman kentang yang disinari
dengan sinar gamma mampu meningkatkan kclultrnannya terhadap cekama" kEkeringan
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BAII I. PI|NI)Al tt rt,1111i1
1.1 Latar belakang
Sentra produksi kentang di Indonesia bcrltll tli duraran tinggi seperti Dataran tinggiDieng (Jawa Tengah), Kerinci (Jambi). pcrrgalengan (Jiwa Barat), dan cuiup
Bengkulu). Ini karena tanaman kentang akarr bcrproaulsi rnaksirnaljika' ditanam pada
lingkungan dengan suhu 17-zo "c (Srruk and Love, 2003). Namun demikian,
Kerusakan lingkungan akibat tanarnan kcrrtang tli dataran tinggi, seperti munculnya
ancaman kekeringan akiabat hilangnya ducralr tangkapan hujan dan mata air, terjadi
tanah longsor, dan pengt'usakan cagar budai l tli l)lirrln tinggi Dieng, telah mendortngpara peneliti dan penentu kebijakan pertarriln urrtuk rncriigarahkan pengembangan
tanaman kentang ke dataran yang yang lebih rcrrdah (lizeta, -ZOOA). Da-lam-kaitan ini,
Dewan Riset Nasional telah menjadikan tropikusi tanaman kentang sebagai agenda
riset nasional sejak tahun 2004 (DRN, 2008) iarr l]atlan t,itbang pertanian mengangkat
tema itu sebagai program riset unggularr untuk nrcndukunf kebijakan ketanahan
pangan nasional (Balitbangan. 2008).
Mengingat tingginya suhu di dataran y:rng lcbilr rcrrclah dan tidak tersedianya irigasi
teknis untuk mengairi. tanatnan kcnl.i.rrrg tlr tlirtirrarr rrrcdium akan dihadapkan p-ada
masalah yang terkait dengan suhu tinggi tlrur kelclirrgarr. lni karena tanaman kentang
sangat sensitif terhadap cekaman kekcrirrgirrr ll.kururyukc and de jong, 1992; Suhar-jo,
2.007) dan suhu tinggi (cawronska er al.. l()()l; srral( arrd Love, 2003). pada suhutinggi trjadi peningkatan produksi gilthayl,ll1,. u<.il (cA) yang rnenghambatpembentukan umbi (Menzel, l9S3) tlun tcliirtli pcrringkatan la.lu -respirali i angmenghambat pertumbuhan umbi (Sarrluis r,/ rrl,, 1996 ). Akibitnya, 'urnbi yang
terbentuk sedikit (Azhari,2008) dan uktrrlrrrrla kccil (lropi,2008). Seperti tratnya
cekaman suhu tinggi, menghambat pcrlrrrrrlrrrlurn lunilrnan (Weisz et al., lggl),
menghambat inisiasi umbi (lJaverkort ci ,tl .lt)r)l), rrrcngharrbat pertumbuhan umbi,dan menurunkan kualitas unrbi (papatrrrrrrrsi,rr o1 .1., 1999). Akibatnl,a, tanaman
tumbuh kerdil, rrmbiyang tcrbentuk se dikit. durr titlrrk lakLr tlijual.
Adapun strategi untuk nrengatasi nrrrsulllr ini: (l) rrrenyediakan irigasi bagi
tanaman kentang' (2) merakit teknologi bLrrl itlir-r'ir trlri.rnrn kcntang di dataran nrediunryang di fokuskan pada upaya tnenekatt eli k rrcgrilil cckarnan kekeringan dan suhutinggi, dan (3) mendapatkan varitas tananran kcntlrrg )'lng toleran terhadip suhu tinggi
dan cekaman kekeringan. Pada kesernpatln kali irri.-tirrr pcneliti rnemilih si.aregi ked"ua
dan ketiga Dalam kontek seperti usul ini di.r.juklrr.
1.1 Tujuan Khusus
Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk nrcrry'ctliakan paket teknotogi budidaya
tanaman kentang di dataran medium dan trnrrtk rncnclapatkan Ikon harapan tanantan
kentang yang toleran cekman suhu tinggi darriatau kckeringan. Untuk itu, perlu
dilakukan serangkaian penelitian yang rlrcrncrlukan u,aktu selama tiga tahun. Pada
tahun pertama ( Tahun 2009b) akan dilakirklrr crrarn pcrcobaan, yan gmasing-masing
mempunyai tujuan khusus sebagai bcrikut:
Eksperimen I. (Pembangunou ,ttttttlttr {i,4 / bcrtujuan untuk mendapatkan
teknik pembuangan sumber GA yang elcklil gunir rrrcrringkatkan jumlah umbi per
tanatnan. Eksperimen 2. (Aplika,ri lrtltt'r l't'rttrtotitlg ,\'ttlt,stances ) bertujuan untuk
mendaptkan informasi jenis dan koscntrsi ,/l'l l)e rarrsiurg unrbian untuk meningkatkanjumlah umbi terbentuk tiap tananran.
Eksperinten 3 (/vlulc'lting 7 be ttrjrrrrn trrrlrrk rrrcrrtlrrpatkan teknik ,nulching yang
tepat dalm menurunkan sultu rhiz-osler sclurrgglr rrrrrbi vang terbentuk mencapai
markelubel size.
Eksperimen 4. llntcrc'ntltltittg) [rertLritrirrr urrtuk mendapatkan teknik
inlercropping yang tepat dalanr nrcrrLlrtrrrkun strhrr lingkungan mikro pertanaman
kentang guna memacu pertuntbtrhan rrrrrtri sctrilrnggu rrntbil,ang terbentuk mencapai
morkelable size.
Eksperimenl 5. Integrasi teknologi hLrtlidirl,ir kcntang di dataran medium
bertujuan untuk menggabungkarr senrul tckrrik pcnirrgkatan jumlah umbi dan teknik
meningkatkan ukuran umbi.
Eksperimen 6. (Induk,s'i Kctulttttttttr lt'rltttrlttlt sultu tinggi 
.) berlujuan untuk
mendapatkan klon harapan tanarnan kcntung ;'rrrrg tolcrirn tcrlradap suhu tinggi.
Eksperimen 7. ( Induksi keltthtttt tcrltttrlttp t'aktttrron kekeringan I beftujuan
untuk mendapatkan varitas atau klon haru;rirrr tun.ll)tiln kcntang yang toleran terhadap
cekaman kekeringan.
1.2 Urgensi dan Luaran Pcnelitian
Uregnsi. Penelitian ini sangat ugcrr untuk dilakukan karena beberapa alasan
berikut: pertama, peneliti ini selaras dengrrrr lrgclrdir risct nasional yang diLuncurkan
Dewan Riset Nasional, di barvah butir 'l r itltrkttti 'ltttrurrron Kerltang, ) ang artin\ a
membudidayakan tanaman kentanu di daeralr lrol)is. Iarrg notabene diketahui bersuhu
tinggi.
Keduo, penelitian ini menunjang pr()grat)t riset Badan Penelitian dan
Pengembangan, Deprtemen Pertanian llng tclalt rrrctretapkan tropikasi tanantan
kentang sebagai salah satu riset unggul;r,n 1l)ttlitltunxtotl, ZbOS ). Pada akhir tahun
ketiga, penelitian ini akan menghlsilkirn Jre ke t lckrroltrgi budidaya tananran kentang
didataran medium dan varitas 
-\'ilnll t()lcrur lr'rlrarlrrp suhu tnggi dan kekeringan
Penemuan ini rnemungkinkan pct.rni rrrrrlrrlrrn kt'rrtrrrrI secara besar-besaran rji datarn
mediurn tanpa irigasi teknis untuk nterrsttrrrlikirn Itrltrrvijl Iain setelah ntusirn tananran
padi.
Keliga, Keberhasilan penelitian ini rtklrr rrrcnrlukrrrrr progranr diversifikasi pangan
yang di nilai kuraitg berhasil. Selunta irri. JrirrrIirrr ir llcrrratil yang ditaw,arkal kepada
masyarakat adalah umbi-urnbian, scpt:rt i srrrl,kong. gltLrt, dan anyong. lang dinilai
kurang bergengsi dimata masyarakat sehirrrga titluk di rninati. Jika pangan alrernatif
yang disediakan oleh pemerintah adalah kcntlrrg, maka program divirsifikasi pangan
diprediksi akan berhasil,'karena kentang di nilai scbagai makanan yang bergen[si.
Untuk itu, peningkatan produksi kentang rrasionul rnenjadi .ungut urgen. Uisit
penelitan ini akan memungkinkan peningkltan produksi kentang melalui ekstensifikasi
dengan menanam kentang di dataran rentlulr dan kirrvasan pesisir ( karena perluasan
lahan di datam tinggi sudah tidak mungkin tlillkukan ).
Keempal, program penelitian ilri sc'jllirn tlirngan ftenstraUniversitas Bengkulu
yang menempatkan Coastal Agricultur.al sctrilglli pt.ogratn unggulan, yag karenanya
energi dan sumberdaya harus di arahkan unrtrk rncrry.Jinkan pat.t tetnotJgi Uuaiaaya
tanaman diC datam rendah ( dan nrediurrr ) tlirrr rrrcnenrukan varitas unggul yang toleran
suhu tinggi dan/atau cekaman kekeringarr. Nirlirs pcrrclitian yang *aung diusulkan
sangat singkron dengan Renstra Unib.
Empat alasan inilah yang mctrcrtrJrrlkrrrr trsrrllrr penelitian ini menjadi sangat
urgen untuk dilakukan, karena secara nitsionrrl rrrcntlrrktrirg program pemerlntah pulat(DRN' Balitbang, Diversifikasi Pangan) tlirrr sccrrnr l,,kai rnerupakan pengje*aiahan
Renstra Unib.
Tresedianya peke t teknologi [rtrtlitl;r.r ir kcrrtirrrg di daratan mediur-n dan
tersedianya varitas tatlaman kentang urrggu l tolr:rlrr suhu tinggi dan cekaman
kekeringan akarl menjadi ronngak bagi rcvolusi pertarriarr di lndoiresia. petani yang
selama ini menanam pakalvija setalalt rrrturirrr tirrilrrnirn padi dengan,unurun yurgbemilai ekonomi rendah, akan rnenananr kcntang tlcrigan nilai ekonomi tinggi.Harapannya, petani akan dapat nrcnirrgkatklrr pcndipatan dan kesejahter:ain
keluarganya.
rri pctarri ini adalah dihasilkan paling tidak
rcclitasi. pakcl teknologi budidaya tanaman
ln IiuliltnAll kcntang vang toleran terhadap
rnarr kckcrirrgirn. Jika didanai selarna tiga
rg tidlk satrr klon harapan toleran terhadap
llusil pcnclitian ini akan menja.di bahanirtl ktrliirlt I)cngelolaan Tanaman pada
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